

































































































































































































































































































































































































































































全体 1040 8.8 6.8 10.0 4.7 6.5 49.7 51.3 22.8 24.1 44.9 11.6 41.4 8.0 4.9 6.3 53.8 45.9 67.8 11.1 19.4
全体
男性 520 12.1 11.0 11.2 6.2 7.1 49.8 52.7 28.3 23.1 35.2 15.8 42.3 9.8 6.2 8.3 46.0 43.5 57.9 12.3 21.5
女性 520 5.6 2.7 8.8 3.3 6.0 49.6 50.0 17.3 25.2 54.6 7.5 40.6 6.2 3.7 4.4 61.5 48.3 77.7 9.8 17.3
全体 208 13.5 10.1 14.4 5.8 9.1 38.9 57.7 26.9 18.8 37.5 10.1 44.7 15.4 7.7 7.2 35.1 38.0 71.2 12.5 25.5
12才～
19才
男性 104 17.3 15.4 19.2 4.8 6.7 39.4 62.5 29.8 19.2 25.0 13.5 40.4 18.3 7.7 8.7 31.7 38.5 62.5 12.5 26.9
女性 104 9.6 4.8 9.6 6.7 11.5 38.5 52.9 24.0 18.3 50.0 6.7 49.0 12.5 7.7 5.8 38.5 37.5 79.8 12.5 24.0
全体 86 10.5 7.0 10.5 2.3 7.0 45.3 50.0 30.2 22.1 40.7 16.3 47.7 8.1 1.2 12.8 54.7 40.7 65.1 7.0 20.9
20才～
24才
男性 40 17.5 12.5 12.5 0.0 5.0 47.5 47.5 37.5 22.5 40.0 25.0 37.5 7.5 2.5 15.0 47.5 35.0 55.0 10.0 22.5
女性 46 4.3 2.2 8.7 4.3 8.7 43.5 52.2 23.9 21.7 41.3 8.7 56.5 8.7 0.0 10.9 60.9 45.7 73.9 4.3 19.6
全体 122 7.4 9.0 9.8 6.6 6.6 48.4 50.8 29.5 27.0 36.1 10.7 37.7 7.4 2.5 6.6 51.6 47.5 68.0 15.6 21.3
25才～
29才
男性 64 9.4 14.1 7.8 10.9 9.4 50.0 56.3 39.1 26.6 26.6 14.1 42.2 9.4 1.6 9.4 39.1 42.2 54.7 14.1 23.4
女性 58 5.2 3.4 12.1 1.7 3.4 46.6 44.8 19.0 27.6 46.6 6.9 32.8 5.2 3.4 3.4 65.5 53.4 82.8 17.2 19.0
全体 96 11.5 7.3 12.5 3.1 6.3 49.0 45.8 20.8 26.0 49.0 11.5 31.3 5.2 9.4 7.3 57.3 46.9 70.8 9.4 19.8
30才～
34才
男性 49 16.3 14.3 16.3 6.1 8.2 44.9 61.2 24.5 22.4 40.8 16.3 28.6 8.2 14.3 6.1 44.9 40.8 59.2 6.1 20.4
女性 47 6.4 0.0 8.5 0.0 4.3 53.2 29.8 17.0 29.8 57.4 6.4 34.0 2.1 4.3 8.5 70.2 53.2 83.0 12.8 19.1
全体 112 4.5 2.7 11.6 4.5 3.6 50.9 48.2 17.9 34.8 46.4 12.5 38.4 5.4 4.5 3.6 58.9 51.8 67.9 15.2 17.0
35才～
39才
男性 55 3.6 3.6 9.1 5.5 5.5 49.1 43.6 20.0 29.1 38.2 18.2 49.1 7.3 7.3 7.3 54.5 52.7 56.4 23.6 16.4
女性 57 5.3 1.8 14.0 3.5 1.8 52.6 52.6 15.8 40.4 54.4 7.0 28.1 3.5 1.8 0.0 63.2 50.9 78.9 7.0 17.5
全体 104 6.7 3.8 5.8 3.8 2.9 54.8 51.0 17.3 30.8 50.0 7.7 46.2 3.8 4.8 4.8 60.6 43.3 73.1 13.5 15.4
40才～
44才
男性 47 12.8 6.4 6.4 6.4 4.3 51.1 51.1 25.5 34.0 31.9 8.5 48.9 6.4 8.5 8.5 46.8 40.4 63.8 14.9 23.4
女性 57 1.8 1.8 5.3 1.8 1.8 57.9 50.9 10.5 28.1 64.9 7.0 43.9 1.8 1.8 1.8 71.9 45.6 80.7 12.3 8.8
全体 104 8.7 9.6 8.7 7.7 8.7 55.8 51.0 19.2 21.2 49.0 13.5 40.4 6.7 1.9 4.8 58.7 45.2 63.5 6.7 19.2
45才～
49才
男性 57 12.3 12.3 8.8 10.5 12.3 61.4 45.6 24.6 19.3 42.1 17.5 43.9 8.8 1.8 7.0 47.4 38.6 56.1 7.0 22.8
女性 47 4.3 6.4 8.5 4.3 4.3 48.9 57.4 12.8 23.4 57.4 8.5 36.2 4.3 2.1 2.1 72.3 53.2 72.3 6.4 14.9
全体 110 5.5 3.6 3.6 1.8 4.5 58.2 51.8 22.7 22.7 52.7 10.9 40.9 3.6 4.5 3.6 70.0 62.7 64.5 2.7 9.1
50才～
54才
男性 54 9.3 7.4 1.9 1.9 3.7 59.3 53.7 29.6 25.9 42.6 18.5 44.4 1.9 7.4 3.7 61.1 64.8 55.6 1.9 5.6
女性 56 1.8 0.0 5.4 1.8 5.4 57.1 50.0 16.1 19.6 62.5 3.6 37.5 5.4 1.8 3.6 78.6 60.7 73.2 3.6 12.5
全体 98 8.2 5.1 9.2 5.1 8.2 56.1 49.0 16.3 17.3 51.0 14.3 43.9 9.2 5.1 7.1 55.1 41.8 62.2 14.3 21.4
55才～
59才
男性 50 8.0 8.0 12.0 8.0 8.0 54.0 42.0 22.0 12.0 42.0 14.0 46.0 12.0 4.0 10.0 56.0 40.0 54.0 20.0 28.0





































































































全体 1040 50.1 47.0 24.3 56.1 30.1 14.5 10.7 18.6 9.8 11.6 55.5 22.8 15.0 45.8 21.3 10.7 9.2 17.1 9.7 20.2
全体
男性 520 46.3 44.4 24.4 51.0 27.5 18.3 12.9 21.2 13.3 13.1 51.7 19.0 18.5 42.9 20.2 11.2 12.3 20.8 12.5 18.7
女性 520 53.8 49.6 24.2 61.2 32.7 10.8 8.5 16.0 6.3 10.2 59.2 26.5 11.5 48.7 22.3 10.2 6.2 13.5 6.9 21.7
全体 208 48.1 43.8 21.2 51.9 22.1 11.1 14.4 27.4 6.7 15.4 62.5 21.2 16.8 39.4 20.2 11.5 10.6 21.6 10.1 24.0
12才～
19才
男性 104 53.8 46.2 18.3 50.0 18.3 10.6 17.3 25.0 7.7 15.4 59.6 19.2 23.1 37.5 18.3 10.6 13.5 26.0 8.7 21.2
女性 104 42.3 41.3 24.0 53.8 26.0 11.5 11.5 29.8 5.8 15.4 65.4 23.1 10.6 41.3 22.1 12.5 7.7 17.3 11.5 26.9
全体 86 44.2 48.8 20.9 51.2 29.1 12.8 10.5 20.9 7.0 11.6 47.7 19.8 20.9 52.3 25.6 12.8 11.6 23.3 9.3 19.8
20才～
24才
男性 40 47.5 52.5 22.5 47.5 27.5 17.5 15.0 25.0 10.0 12.5 52.5 15.0 17.5 45.0 17.5 12.5 10.0 27.5 15.0 10.0
女性 46 41.3 45.7 19.6 54.3 30.4 8.7 6.5 17.4 4.3 10.9 43.5 23.9 23.9 58.7 32.6 13.0 13.0 19.6 4.3 28.3
全体 122 55.7 52.5 18.9 62.3 31.1 12.3 9.0 18.9 6.6 7.4 62.3 27.9 18.0 37.7 23.0 11.5 6.6 13.1 9.0 16.4
25才～
29才
男性 64 45.3 40.6 17.2 57.8 26.6 20.3 12.5 26.6 10.9 9.4 57.8 26.6 23.4 31.3 23.4 9.4 10.9 14.1 15.6 20.3
女性 58 67.2 65.5 20.7 67.2 36.2 3.4 5.2 10.3 1.7 5.2 67.2 29.3 12.1 44.8 22.4 13.8 1.7 12.1 1.7 12.1
全体 96 56.3 53.1 19.8 55.2 29.2 11.5 8.3 16.7 8.3 9.4 58.3 21.9 14.6 36.5 19.8 16.7 10.4 20.8 6.3 27.1
30才～
34才
男性 49 49.0 46.9 20.4 57.1 24.5 14.3 6.1 18.4 6.1 10.2 53.1 18.4 26.5 28.6 24.5 18.4 14.3 30.6 10.2 22.4
女性 47 63.8 59.6 19.1 53.2 34.0 8.5 10.6 14.9 10.6 8.5 63.8 25.5 2.1 44.7 14.9 14.9 6.4 10.6 2.1 31.9
全体 112 49.1 50.9 24.1 66.1 25.9 13.4 4.5 11.6 10.7 10.7 66.1 29.5 15.2 57.1 20.5 7.1 3.6 10.7 7.1 16.1
35才～
39才
男性 55 40.0 45.5 30.9 60.0 32.7 18.2 7.3 14.5 16.4 9.1 58.2 20.0 18.2 61.8 18.2 5.5 5.5 9.1 10.9 18.2
女性 57 57.9 56.1 17.5 71.9 19.3 8.8 1.8 8.8 5.3 12.3 73.7 38.6 12.3 52.6 22.8 8.8 1.8 12.3 3.5 14.0
全体 104 54.8 41.3 25.0 55.8 38.5 19.2 15.4 21.2 14.4 8.7 48.1 22.1 12.5 47.1 17.3 9.6 8.7 14.4 5.8 20.2
40才～
44才
男性 47 53.2 36.2 23.4 44.7 40.4 21.3 12.8 25.5 21.3 12.8 44.7 17.0 12.8 46.8 21.3 14.9 12.8 14.9 6.4 17.0
女性 57 56.1 45.6 26.3 64.9 36.8 17.5 17.5 17.5 8.8 5.3 50.9 26.3 12.3 47.4 14.0 5.3 5.3 14.0 5.3 22.8
全体 104 47.1 51.0 25.0 54.8 30.8 14.4 10.6 15.4 9.6 9.6 51.9 30.8 17.3 49.0 20.2 9.6 8.7 10.6 14.4 19.2
45才～
49才
男性 57 40.4 45.6 29.8 40.4 29.8 22.8 15.8 19.3 15.8 15.8 43.9 21.1 19.3 40.4 15.8 14.0 12.3 15.8 19.3 22.8
女性 47 55.3 57.4 19.1 72.3 31.9 4.3 4.3 10.6 2.1 2.1 61.7 42.6 14.9 59.6 25.5 4.3 4.3 4.3 8.5 14.9
全体 110 42.7 42.7 30.9 55.5 41.8 22.7 12.7 12.7 14.5 14.5 50.0 18.2 7.3 53.6 18.2 8.2 8.2 19.1 8.2 18.2
50才～
54才
男性 54 38.9 46.3 29.6 53.7 35.2 18.5 14.8 11.1 14.8 13.0 50.0 20.4 7.4 61.1 20.4 13.0 11.1 24.1 7.4 9.3
女性 56 46.4 39.3 32.1 57.1 48.2 26.8 10.7 14.3 14.3 16.1 50.0 16.1 7.1 46.4 16.1 3.6 5.4 14.3 8.9 26.8
全体 98 54.1 41.8 36.7 53.1 29.6 16.3 7.1 14.3 13.3 14.3 41.8 13.3 11.2 45.9 28.6 9.2 15.3 18.4 17.3 18.4
55才～
59才
男性 50 44.0 40.0 34.0 46.0 22.0 28.0 10.0 22.0 22.0 18.0 36.0 10.0 12.0 40.0 24.0 4.0 20.0 24.0 22.0 22.0




































































































全体 1040 45.4 35.8 15.8 25.8 16.3 11.8 16.7 15.8 18.4 22.9 36.1 16.3 30.6 15.8 34.9 17.5 14.5 27.9 55.4 26.6
全体
男性 520 44.0 36.5 14.8 26.3 18.3 14.8 21.3 18.7 21.7 23.5 36.0 15.8 27.5 18.7 31.0 17.7 13.7 27.1 48.1 24.6
女性 520 46.7 35.0 16.7 25.2 14.2 8.8 12.1 12.9 15.0 22.3 36.2 16.7 33.7 12.9 38.8 17.3 15.4 28.7 62.7 28.7
全体 208 47.1 41.3 19.2 32.2 15.4 10.1 16.3 14.4 9.6 21.6 36.5 18.3 29.8 18.3 31.7 16.8 17.3 29.3 48.1 26.4
12才～
19才
男性 104 51.0 39.4 16.3 33.7 17.3 13.5 19.2 14.4 10.6 23.1 36.5 16.3 20.2 18.3 27.9 19.2 16.3 32.7 47.1 26.9
女性 104 43.3 43.3 22.1 30.8 13.5 6.7 13.5 14.4 8.7 20.2 36.5 20.2 39.4 18.3 35.6 14.4 18.3 26.0 49.0 26.0
全体 86 45.3 30.2 16.3 19.8 19.8 16.3 23.3 19.8 11.6 23.3 33.7 14.0 48.8 18.6 29.1 16.3 12.8 29.1 46.5 25.6
20才～
24才
男性 40 45.0 30.0 17.5 20.0 17.5 22.5 27.5 25.0 15.0 25.0 37.5 15.0 42.5 22.5 27.5 17.5 5.0 27.5 37.5 22.5
女性 46 45.7 30.4 15.2 19.6 21.7 10.9 19.6 15.2 8.7 21.7 30.4 13.0 54.3 15.2 30.4 15.2 19.6 30.4 54.3 28.3
全体 122 50.0 40.2 18.0 35.2 15.6 9.8 10.7 20.5 14.8 17.2 37.7 17.2 29.5 10.7 39.3 18.0 10.7 22.1 54.9 27.9
25才～
29才
男性 64 46.9 45.3 15.6 46.9 15.6 15.6 10.9 25.0 18.8 14.1 40.6 15.6 31.3 14.1 35.9 17.2 9.4 18.8 43.8 18.8
女性 58 53.4 34.5 20.7 22.4 15.5 3.4 10.3 15.5 10.3 20.7 34.5 19.0 27.6 6.9 43.1 19.0 12.1 25.9 67.2 37.9
全体 96 53.1 41.7 16.7 16.7 11.5 10.4 16.7 16.7 8.3 22.9 40.6 15.6 29.2 10.4 34.4 24.0 9.4 35.4 59.4 27.1
30才～
34才
男性 49 51.0 40.8 20.4 16.3 12.2 8.2 20.4 28.6 10.2 22.4 34.7 18.4 26.5 14.3 24.5 24.5 14.3 34.7 49.0 28.6
女性 47 55.3 42.6 12.8 17.0 10.6 12.8 12.8 4.3 6.4 23.4 46.8 12.8 31.9 6.4 44.7 23.4 4.3 36.2 70.2 25.5
全体 112 42.9 27.7 8.0 27.7 16.1 16.1 14.3 18.8 17.0 21.4 30.4 16.1 32.1 14.3 40.2 21.4 17.0 30.4 58.9 29.5
35才～
39才
男性 55 41.8 29.1 7.3 30.9 18.2 20.0 20.0 16.4 29.1 23.6 30.9 14.5 25.5 18.2 32.7 20.0 20.0 25.5 49.1 27.3
女性 57 43.9 26.3 8.8 24.6 14.0 12.3 8.8 21.1 5.3 19.3 29.8 17.5 38.6 10.5 47.4 22.8 14.0 35.1 68.4 31.6
全体 104 44.2 35.6 16.3 23.1 18.3 13.5 13.5 13.5 21.2 25.0 35.6 12.5 33.7 24.0 36.5 16.3 14.4 22.1 58.7 22.1
40才～
44才
男性 47 36.2 31.9 12.8 23.4 25.5 17.0 21.3 17.0 29.8 19.1 31.9 10.6 38.3 27.7 36.2 17.0 14.9 19.1 51.1 19.1
女性 57 50.9 38.6 19.3 22.8 12.3 10.5 7.0 10.5 14.0 29.8 38.6 14.0 29.8 21.1 36.8 15.8 14.0 24.6 64.9 24.6
全体 104 41.3 37.5 15.4 24.0 20.2 11.5 16.3 9.6 27.9 18.3 34.6 23.1 26.0 20.2 38.5 17.3 14.4 24.0 55.8 24.0
45才～
49才
男性 57 42.1 43.9 17.5 22.8 24.6 15.8 22.8 12.3 31.6 15.8 29.8 26.3 21.1 26.3 28.1 17.5 10.5 22.8 49.1 19.3
女性 47 40.4 29.8 12.8 25.5 14.9 6.4 8.5 6.4 23.4 21.3 40.4 19.1 31.9 12.8 51.1 17.0 19.1 25.5 63.8 29.8
全体 110 43.6 31.8 10.9 20.0 12.7 9.1 17.3 13.6 32.7 29.1 37.3 13.6 23.6 8.2 34.5 16.4 19.1 30.9 66.4 29.1
50才～
54才
男性 54 42.6 31.5 9.3 16.7 11.1 11.1 20.4 14.8 29.6 35.2 44.4 13.0 22.2 9.3 40.7 16.7 16.7 31.5 59.3 24.1
女性 56 44.6 32.1 12.5 23.2 14.3 7.1 14.3 12.5 35.7 23.2 30.4 14.3 25.0 7.1 28.6 16.1 21.4 30.4 73.2 33.9
全体 98 38.8 29.6 18.4 23.5 18.4 12.2 25.5 16.3 29.6 29.6 37.8 13.3 26.5 16.3 30.6 11.2 12.2 27.6 55.1 27.6
55才～
59才
男性 50 32.0 30.0 16.0 12.0 24.0 12.0 36.0 20.0 30.0 36.0 36.0 10.0 32.0 20.0 26.0 8.0 12.0 28.0 46.0 34.0


































































































全体 1040 63.7 54.5 11.0 52.7 10.0 6.1 7.0 5.9 6.4 7.2 71.6 33.7 28.8 47.6 31.1 17.1 11.3 14.3 10.3 9.9
全体
男性 520 58.1 51.2 13.8 46.7 13.1 9.2 10.4 8.1 8.7 9.0 63.3 33.5 27.1 43.8 30.8 16.3 12.9 18.1 13.1 12.9
女性 520 69.2 57.9 8.1 58.7 6.9 2.9 3.7 3.7 4.2 5.4 80.0 33.8 30.4 51.3 31.3 17.9 9.6 10.6 7.5 6.9
全体 208 60.1 49.0 13.9 45.2 7.7 5.8 7.7 8.7 7.7 11.1 71.6 37.0 33.7 43.8 25.0 18.8 15.4 16.8 11.1 10.1
12才～
19才
男性 104 52.9 46.2 13.5 38.5 9.6 7.7 12.5 12.5 10.6 14.4 66.3 36.5 33.7 38.5 24.0 20.2 18.3 20.2 13.5 10.6
女性 104 67.3 51.9 14.4 51.9 5.8 3.8 2.9 4.8 4.8 7.7 76.9 37.5 33.7 49.0 26.0 17.3 12.5 13.5 8.7 9.6
全体 86 54.7 51.2 10.5 48.8 7.0 7.0 7.0 5.8 4.7 10.5 73.3 31.4 30.2 55.8 30.2 18.6 15.1 14.0 16.3 8.1
20才～
24才
男性 40 60.0 45.0 12.5 45.0 7.5 10.0 10.0 7.5 5.0 12.5 70.0 25.0 32.5 52.5 27.5 17.5 15.0 17.5 15.0 12.5
女性 46 50.0 56.5 8.7 52.2 6.5 4.3 4.3 4.3 4.3 8.7 76.1 37.0 28.3 58.7 32.6 19.6 15.2 10.9 17.4 4.3
全体 122 60.7 53.3 5.7 56.6 13.9 10.7 9.8 8.2 7.4 7.4 71.3 28.7 24.6 36.9 32.8 18.9 13.1 14.8 13.1 12.3
25才～
29才
男性 64 56.3 46.9 7.8 54.7 20.3 14.1 12.5 12.5 9.4 6.3 60.9 29.7 20.3 37.5 34.4 17.2 15.6 15.6 15.6 12.5
女性 58 65.5 60.3 3.4 58.6 6.9 6.9 6.9 3.4 5.2 8.6 82.8 27.6 29.3 36.2 31.0 20.7 10.3 13.8 10.3 12.1
全体 96 64.6 56.3 9.4 57.3 9.4 4.2 6.3 5.2 6.3 4.2 78.1 40.6 25.0 50.0 31.3 16.7 5.2 15.6 7.3 7.3
30才～
34才
男性 49 65.3 57.1 12.2 57.1 14.3 8.2 6.1 10.2 10.2 6.1 67.3 38.8 22.4 40.8 32.7 12.2 6.1 18.4 6.1 8.2
女性 47 63.8 55.3 6.4 57.4 4.3 0.0 6.4 0.0 2.1 2.1 89.4 42.6 27.7 59.6 29.8 21.3 4.3 12.8 8.5 6.4
全体 112 71.4 50.9 12.5 57.1 8.0 3.6 4.5 6.3 5.4 5.4 73.2 33.0 24.1 52.7 35.7 19.6 10.7 12.5 8.0 5.4
35才～
39才
男性 55 61.8 52.7 16.4 54.5 10.9 5.5 5.5 7.3 7.3 3.6 61.8 32.7 21.8 58.2 34.5 20.0 10.9 14.5 10.9 9.1
女性 57 80.7 49.1 8.8 59.6 5.3 1.8 3.5 5.3 3.5 7.0 84.2 33.3 26.3 47.4 36.8 19.3 10.5 10.5 5.3 1.8
全体 104 59.6 54.8 9.6 51.0 16.3 7.7 6.7 1.9 7.7 6.7 74.0 31.7 25.0 54.8 26.9 13.5 14.4 15.4 9.6 12.5
40才～
44才
男性 47 51.1 48.9 14.9 36.2 23.4 14.9 10.6 2.1 8.5 12.8 61.7 34.0 23.4 40.4 36.2 10.6 12.8 23.4 14.9 19.1
女性 57 66.7 59.6 5.3 63.2 10.5 1.8 3.5 1.8 7.0 1.8 84.2 29.8 26.3 66.7 19.3 15.8 15.8 8.8 5.3 7.0
全体 104 63.5 54.8 14.4 52.9 10.6 5.8 7.7 4.8 7.7 6.7 63.5 32.7 26.0 48.1 34.6 12.5 9.6 15.4 12.5 16.3
45才～
49才
男性 57 52.6 45.6 17.5 45.6 14.0 8.8 12.3 7.0 12.3 8.8 54.4 36.8 22.8 40.4 33.3 12.3 10.5 22.8 17.5 24.6
女性 47 76.6 66.0 10.6 61.7 6.4 2.1 2.1 2.1 2.1 4.3 74.5 27.7 29.8 57.4 36.2 12.8 8.5 6.4 6.4 6.4
全体 110 73.6 69.1 4.5 58.2 9.1 4.5 5.5 2.7 2.7 3.6 73.6 37.3 29.1 50.9 36.4 13.6 4.5 9.1 5.5 6.4
50才～
54才
男性 54 72.2 64.8 7.4 50.0 7.4 5.6 9.3 1.9 1.9 5.6 66.7 37.0 29.6 59.3 31.5 16.7 7.4 11.1 7.4 7.4
女性 56 75.0 73.2 1.8 66.1 10.7 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8 80.4 37.5 28.6 42.9 41.1 10.7 1.8 7.1 3.6 5.4
全体 98 66.3 56.1 16.3 53.1 9.2 5.1 7.1 6.1 7.1 6.1 66.3 27.6 37.8 41.8 31.6 20.4 9.2 13.3 9.2 10.2
55才～
59才
男性 50 56.0 58.0 24.0 44.0 12.0 10.0 12.0 6.0 10.0 8.0 60.0 26.0 34.0 34.0 28.0 16.0 14.0 18.0 16.0 14.0









































































































全体 1040 8.8 6.810.0 4.7 6.549.751.322.824.144.911.641.4 8.0 4.9 6.353.845.967.811.119.4
全体 男性 52012.111.011.2 6.2 7.149.852.728.323.135.215.842.3 9.8 6.2 8.346.043.557.912.321.5
女性 520 5.6 2.7 8.8 3.3 6.049.650.017.325.254.6 7.540.6 6.2 3.7 4.461.548.377.7 9.817.3
全体 100 9.0 8.014.0 9.0 5.049.053.017.026.052.0 4.041.0 8.0 2.010.047.042.066.015.023.0
埼玉県 男性 4511.111.115.611.1 4.446.753.331.122.240.0 4.433.3 6.7 2.215.640.048.960.022.220.0
女性 55 7.3 5.512.7 7.3 5.550.952.7 5.529.161.8 3.647.3 9.1 1.8 5.552.736.470.9 9.125.5
全体 8114.8 9.9 7.4 9.9 1.242.045.722.227.239.521.039.5 9.9 3.7 6.254.340.772.8 8.623.5
千葉県 男性 3619.416.7 8.3 8.3 0.036.144.422.233.333.325.041.711.1 2.8 8.352.836.175.0 8.316.7
女性 4511.1 4.4 6.711.1 2.246.746.722.222.244.417.837.8 8.9 4.4 4.455.644.471.1 8.928.9
全体 208 8.2 6.7 7.7 4.8 8.749.553.424.025.039.410.137.5 6.7 6.7 4.353.850.567.3 8.726.9
東京都 男性 11110.8 9.9 6.3 6.310.853.258.624.327.932.411.739.6 7.2 6.3 6.347.744.161.3 8.127.0
女性 97 5.2 3.1 9.3 3.1 6.245.447.423.721.647.4 8.235.1 6.2 7.2 2.160.857.774.2 9.326.8
全体 131 9.2 8.412.2 3.8 7.648.950.419.120.650.416.838.911.5 3.1 5.355.743.568.713.013.0
神奈川県男性 6813.216.214.7 7.4 4.447.152.925.014.735.320.647.117.6 4.4 8.844.133.855.916.220.6
女性 63 4.8 0.0 9.5 0.011.150.847.612.727.066.712.730.2 4.8 1.6 1.668.354.082.5 9.5 4.8
全体 78 3.8 2.612.8 1.3 5.150.047.423.130.847.4 5.141.0 3.8 7.712.857.747.467.911.520.5
京都府 男性 34 8.8 2.9 8.8 0.0 8.852.950.026.529.444.1 8.838.2 5.911.811.852.944.152.911.829.4
女性 44 0.0 2.315.9 2.3 2.347.745.520.531.850.0 2.343.2 2.3 4.513.661.450.079.511.413.6
全体 288 6.6 5.210.4 4.9 6.351.051.423.625.045.512.543.4 8.0 4.9 4.255.647.667.010.816.3
大阪府 男性 142 7.7 8.513.4 7.0 6.347.251.432.423.232.418.347.210.6 7.0 6.347.948.652.812.719.0
女性 146 5.5 2.1 7.5 2.7 6.254.851.415.126.758.2 6.839.7 5.5 2.7 2.163.046.680.8 8.913.7
全体 13013.8 7.7 7.7 1.5 9.253.152.326.217.745.410.849.2 7.7 5.4 9.246.242.366.212.316.2
兵庫県 男性 7420.312.210.8 2.710.858.150.029.716.237.817.644.6 8.1 6.8 9.535.140.556.812.220.3
女性 56 5.4 1.8 3.6 0.0 7.146.455.421.419.655.4 1.855.4 7.1 3.6 8.960.744.678.612.510.7
全体 24 8.312.5 8.3 0.0 0.050.058.329.220.833.312.533.3 8.3 4.2 4.275.045.875.0 8.312.5
奈良県 男性 1010.020.010.0 0.0 0.060.060.040.020.040.020.010.010.010.0 0.070.050.060.0 0.010.0











































































































全体 104050.147.024.356.130.114.510.718.6 9.811.655.522.815.045.821.310.7 9.217.1 9.720.2
全体 男性 52046.344.424.451.027.518.312.921.213.313.151.719.018.542.920.211.212.320.812.518.7
女性 52053.849.624.261.232.710.8 8.516.0 6.310.259.226.511.548.722.310.2 6.213.5 6.921.7
全体 10055.042.029.056.029.012.0 9.022.0 5.010.052.024.017.047.020.0 9.0 7.014.013.028.0
埼玉県 男性 4560.033.328.946.726.713.3 6.720.0 4.411.148.922.222.240.024.411.111.120.020.028.9
女性 5550.949.129.163.630.910.910.923.6 5.5 9.154.525.512.752.716.4 7.3 3.6 9.1 7.327.3
全体 8156.850.617.358.030.9 9.913.616.011.111.161.728.411.137.028.411.1 8.611.111.116.0
千葉県 男性 3658.355.622.258.325.0 5.611.113.911.113.966.730.611.136.127.811.1 5.611.113.911.1
女性 4555.646.713.357.835.613.315.617.811.1 8.957.826.711.137.828.911.111.111.1 8.920.0
全体 20849.046.623.654.829.812.5 8.219.711.5 9.660.124.515.948.118.8 9.6 7.218.8 9.122.6
東京都 男性 11142.345.019.854.127.916.212.625.211.711.757.725.218.938.717.110.811.721.612.618.9
女性 9756.748.527.855.732.0 8.2 3.113.411.3 7.262.923.712.458.820.6 8.2 2.115.5 5.226.8
全体 13148.154.221.448.127.514.5 9.922.9 6.113.759.521.416.048.920.6 8.412.218.310.717.6
神奈川県男性 6836.845.627.939.723.520.614.735.3 8.816.251.517.622.141.216.2 7.416.223.514.720.6
女性 6360.363.514.357.131.7 7.9 4.8 9.5 3.211.168.325.4 9.557.125.4 9.5 7.912.7 6.314.3
全体 7843.639.728.250.039.716.711.519.2 7.710.343.634.610.343.626.910.3 7.724.410.321.8
京都府 男性 3441.235.317.635.341.220.614.720.617.611.847.129.411.844.138.2 8.8 5.929.4 2.926.5
女性 4445.543.236.461.438.613.6 9.118.2 0.0 9.140.938.6 9.143.218.211.4 9.120.515.918.2
全体 28849.345.824.060.130.215.6 9.417.713.512.554.919.414.945.521.213.2 9.714.9 8.719.4
大阪府 男性 14245.143.727.556.326.819.710.616.921.111.350.710.619.047.217.614.814.116.912.717.6
女性 14653.447.920.563.733.611.6 8.218.5 6.213.758.928.111.043.824.711.6 5.513.0 4.821.2
全体 13051.552.325.460.828.519.216.211.5 6.211.554.618.515.446.220.010.8 9.218.5 8.515.4
兵庫県 男性 7448.650.023.050.027.027.020.316.210.817.641.916.214.945.917.610.812.225.710.813.5
女性 5655.455.428.675.030.4 8.910.7 5.4 0.0 3.671.421.416.146.423.210.7 5.4 8.9 5.417.9
全体 2450.029.237.550.025.012.516.725.012.520.837.516.720.841.716.7 8.320.825.0 8.325.0
奈良県 男性 1070.040.030.070.030.0 0.010.010.0 0.010.050.010.040.050.030.0 0.020.020.0 0.010.0





















































































































女性 9738.140.224.726.815.5 4.1 9.316.514.422.735.116.534.012.438.117.513.430.961.927.8
全体 13145.035.911.529.013.716.019.114.516.826.036.613.729.019.132.813.716.827.558.025.2
神奈川県男性 6835.332.413.227.914.719.122.119.114.730.935.316.227.922.133.813.219.130.950.022.1
女性 6355.639.7 9.530.212.712.715.9 9.519.020.638.111.130.215.931.714.314.323.866.728.6
全体 7846.235.916.721.816.7 9.015.420.519.221.837.212.830.815.441.015.416.720.553.833.3






兵庫県 男性 7447.335.116.225.716.218.931.117.618.921.635.1 8.123.013.529.721.612.231.148.628.4
女性 5655.430.412.525.010.7 1.8 7.112.510.717.941.117.930.416.144.619.621.426.862.535.7
全体 2420.825.016.720.833.316.712.5 8.337.533.337.512.525.016.737.512.512.529.254.237.5
奈良県 男性 1020.030.010.020.020.010.020.010.050.030.020.0 0.050.020.020.020.010.050.050.040.0








































































































全体 104063.754.511.052.710.0 6.1 7.0 5.9 6.4 7.271.633.728.847.631.117.111.314.310.3 9.9
全体 男性 52058.151.213.846.713.1 9.210.4 8.1 8.7 9.063.333.527.143.830.816.312.918.113.112.9
女性 52069.257.9 8.158.7 6.9 2.9 3.7 3.7 4.2 5.480.033.830.451.331.317.9 9.610.6 7.5 6.9
全体 10066.050.015.053.0 9.0 8.0 5.0 5.0 9.011.065.031.028.047.035.012.012.010.018.011.0
埼玉県 男性 4566.748.920.042.215.613.3 4.4 4.413.315.648.937.828.937.831.113.311.111.122.213.3
女性 5565.550.910.961.8 3.6 3.6 5.5 5.5 5.5 7.378.225.527.354.538.210.912.7 9.114.5 9.1
全体 8164.259.3 8.650.6 7.4 7.412.3 9.9 6.2 6.274.127.227.244.427.229.613.612.3 4.9 7.4
千葉県 男性 3661.166.7 8.347.2 5.6 2.816.7 8.3 8.3 2.875.025.025.044.436.130.6 8.311.1 8.3 8.3
女性 4566.753.3 8.953.3 8.911.1 8.911.1 4.4 8.973.328.928.944.420.028.917.813.3 2.2 6.7
全体 20864.454.811.556.312.0 5.8 6.7 6.3 4.3 4.373.633.227.950.032.714.411.114.9 8.7 7.2
東京都 男性 11159.555.012.651.414.4 9.910.8 8.1 3.6 5.468.533.325.244.129.717.114.418.9 9.9 8.1
女性 9770.154.610.361.9 9.3 1.0 2.1 4.1 5.2 3.179.433.030.956.736.111.3 7.210.3 7.2 6.2
全体 13159.555.012.248.910.7 6.9 6.9 6.9 7.611.571.837.435.135.128.215.312.218.311.5 9.2
神奈川県男性 6848.545.617.642.614.710.311.811.811.816.261.832.433.833.819.114.714.726.517.614.7
女性 6371.465.1 6.355.6 6.3 3.2 1.6 1.6 3.2 6.382.542.936.536.538.115.9 9.5 9.5 4.8 3.2
全体 7867.957.7 6.456.4 7.7 3.8 7.7 5.1 7.7 7.765.439.721.848.735.917.910.3 9.0 6.416.7
京都府 男性 3455.944.1 2.947.114.7 5.914.7 5.914.7 8.844.152.911.852.947.120.617.6 8.8 8.820.6
女性 4477.368.2 9.163.6 2.3 2.3 2.3 4.5 2.3 6.881.829.529.545.527.315.9 4.5 9.1 4.513.6
全体 28863.251.010.453.5 8.7 5.6 5.2 4.5 6.3 8.077.133.730.951.429.216.311.114.611.5 8.0
大阪府 男性 14257.745.114.147.910.6 8.5 6.3 7.7 8.5 9.971.833.831.045.831.716.912.718.313.4 8.5
女性 14668.556.8 6.858.9 6.8 2.7 4.1 1.4 4.1 6.282.233.630.856.826.715.8 9.611.0 9.6 7.5
全体 13063.160.810.849.212.3 6.9 9.2 5.4 6.9 4.663.132.326.946.930.020.010.017.7 7.716.2
兵庫県 男性 7458.160.816.244.616.212.213.5 8.1 9.5 6.851.424.324.344.629.710.812.221.6 9.525.7
女性 5669.660.7 3.655.4 7.1 0.0 3.6 1.8 3.6 1.878.642.930.450.030.432.1 7.112.5 5.4 3.6
全体 2462.550.012.545.812.5 0.0 8.3 8.3 4.2 0.075.037.516.762.541.720.8 8.3 8.316.7 8.3
奈良県 男性 1070.040.010.040.010.0 0.020.010.0 0.0 0.070.050.020.070.040.0 0.0 0.010.030.010.0















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地球温暖化 エコ／エコロジー 生物多様性 自然の恵み
1．ワクワク
2．イライラ
3．キラキラ
4．ジメジメ
5．ウキウキ
6．ムカムカ
7．サラサラ
8．ギラギラ
9．サバサバ
10．ネチネチ
11．ホカホカ
12．ヒヤヒヤ
13．ニコニコ
14．プンプン
15．フサフサ
16．ウヨウヨ
17．キビキビ
18．オロオロ
19．モリモリ
20．ガツガツ
※本調査では，「感情オノマトペ（10語）」「感覚オノマトペ（10語）」をアトランダムに並び替え，質問票を作成した。
※上記2項目以外に「環境問題関心度」「環境問題深刻度（良くなる／悪くなる）」「ソーシャルメディア／SNS利用頻度」に関す
る設問を設け回答させたが，本論文においては分析対象外とした。
補足資料B 環境基本用語4語とオノマトペ（擬音語・擬態語）に関するアンケート調査2017（抜粋）
オノマトペアンケート項目
「地球温暖化」「エコ／エコロジー」「生物多様性」「自然の恵み」という言葉を聞いて，連想する言葉をご自由に
お書きください。（各用語につき，最低ひとつは記述。最大3つまで回答可）
連想用語① 連想用語② 連想用語③
1．地球温暖化
2．エコ／エコロジー
3．生物多様性
4．自然の恵み
